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ABSTRAKSI 
 
 Karya tulis tugas akhir ini, bertemakan “Partisipasi Masyarakat pada 
Pelaksanaan Program Plan International di Desa Lohgandu, Kebumen, Jawa 
tengah“. Latar pemilihan tema dan lokasi penelitian ini, karena penulis ingin 
memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum dan teman-teman 
mahasiswa pada khususnya tentang Lembaga Swadaya Masyarakat dan bagaimana 
terkaitnya peran yang telah dilakukan oleh Plan International di Desa Lohgandu, 
maka peneliti dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat 
terkait pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh Plan International dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat dengan upaya melibatkan partisipasi masyarakat. 
 Metode penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan tehnik descriptive. Metode penelitian ini merupakan prosedur yang 
berkenaan dengan data-data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk 
pernyataan tafsiran dan tanggapan-tanggapan lisan, selain itu dalam tehnik 
descriptive kualitative research laporan berisikan kutipan data guna memberi 
gambaran secara utuh dalam penyajian hasil penelitian tersebut. Tehnik 
pengumpulan datanya menggunakan dua metode yaitu wawacara mendalam dan 
pengamatan yang bersifat partisipasi aktif yaitu dimana peneliti melakukan 
kunjungan untuk pengamatan dan ikut terjun langsung dalam usaha pelaksanaan 
program yang dilakukan oleh Plan International Indonesia. Dari hasil penelitian 
ternyata partisipasi masyarakat Desa Logandu rendah terhadap pelaksanaan program 
dari Plan International Indonesia. Tidak adanya partisipasi masyarakat Desa 
Logandu ini diantaranya disebabkan oleh kontinuitas pelaksanaan kegiatan, jadwal 
kegiatan yang tidak tepat, tempat kegiatan yang tidak strategis, bentuk kegiatan anak 
yang monoton dan program kegiatan yang salah sasaran. 
 
 
 
Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Plan 
International Indonesia 
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